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Fr.mquco concertado 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que tos Sres. Alcaldes y Secre-
tarios reciban los números del BOLETÍN 
que correspondan al distrito, dispondrán 
que se fije un ejemplar es el sitio de cos-
tumbre, donde permanecerá hasta el re-
cibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar 
los BOLETINES coleccionados ordenada-
mente, para su encuademación, que de-
berá verificarse cada año. 
P A R T E O F I C I A L 
S. I I . el Bey Don Alfonso X I I I 
(Q. D . ( i . ) , S. U . la B e i n » Doña 
Victoria Eugenia, S. A . E . el F r l n -
oipe de Asturias e Infantes y de-
más personas de la Augusta Beal 
Familia, continúan sin novedad en 
•u importante salud. 
(Gacela de) di» 28 de jimio de 1925.) 
» 
Nota-anunelo 
E l e c t r i c i d a d 
DON JOSÉ D E L RÍO J O R U E , 
GOBEHNADOE CIVIL DE ESTA PHO-
VIKOIA. 
Hago saber: Que por D . Octavio 
Alvarez Carballo, vecino de Madrid, 
se ha presentado en este Gobierno 
civil una instancia, acompañada del 
correspondiente proyecto, solicitan-
do ampliar el tendido de red eléc-
trica do su central, que posee en 
Santas Martas, para dar alumbrado 
al pueblo de Villamarco, cruzando 
la linea las fincas que a continua-
ción se expresan: 
Término municipal de Santa» Marta» 
y Villamarco 








Iiiüfoncio Gescierdi 1' 
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MiUVKi l P i i v z 
l i . . v i , l ¡ i s t l ' ; l i u i 
• •!.•! Estado 
D E L A P R O V I N C I A D E L E Ú N 
S E P U B L I C A L O S L U N E S , M I E R C O L E S Y V I E R N E S 
Se suscribe en la Contaduría de la Diputación provincial, a cuatro 
pesetas cincuenta céntimos el trimestre, ocho pesetas el semestre y quin-
ce pesetas al año, a los particulares, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los pagos de fuera de la capital se harán por libranza del Giro mútuo, 
admitiéndose sólo sellos en las suscripciones de trimestre, y únicamente 
Sor la fracción de peseta que resulta. Las suscripciones atrasadas se co-ran con aumento proporcional. 
Los Avuntamientos de esta provincia abonarán la suscripción con 
arreglo a la escala inserta en circular de la Comisión provincial publica-
da en los números de este BOLETÍN de fecha 20 y 22 de diciembre de 1905. 
Loa Juzgados municipales, sin distinción, diez pesetas al año. 
Número suelto, veinticinco céntimos de peseta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las disposiciones de las autoridades, excepto las 
que sean a instancia de parte no pobre, se insertarán 
oficialmente, asimismo cualquier anuncio concernien-
te al servicio nacional que dimane de las mismas; lo de 
interés particular previo el pago adelantado de vein-
te céntimos de peseta por cada linea de inserción, 
Los anuncios a que hace referencia ].t circular de 
la Comisión provincial, fecha 14 de diciembre de 1905, 
en cumplimiento al acuerdo de la Diputación de 20 de 
noviembre de dicho año, y cuya circular ha sido publi-
cada en los BOLETINES OFÍCIALES de 20 v 22 de di-
ciembre ya citado, se abonarán con arreglo a la tari-
fa que en mencionados BOLETINES se inserta. 
•auu^ , c-u e l p 
IÚUUCO A l in tli< 
M'-ivn ¡ w j u ' l i -
u . [uu-fait í'or-
¡¡i-'i ¡r,,' f ivun 
1 I>LU>:O il<; i ru iuui 
di as, ante el Alcalde del Ayunta-
miento o en la Jefatura de Obras 
públicas de esta provincia, donde 
está expuesto al público el proyecto 
de la instalación. 
León 19 de junio de 1925. 
Joné del Rio Jorge 
•*» 
Hago saber: Que D . Antonio R a -
mos Blanco, vecino de Coomonte. 
ha solicitado autorización para ins-
talar varías lineas de transporte de 
energía eléctrica desde el molino 
de su propiedad, sito en término de 
Maire de Castroponce, de la provin-
cia de Zamora, para destinar al 
alumbrado público y privado de lo» 
Ímeblos de Pobladura del Valle, de a provincia de Zamora, y a San 
Adrián del Valle, de la de León . 
L o que de orden del Sr . Goberna-
dor se publica en el BOLETÍN OFI-
CIAL, a fin de que cuantos se consi-
deren perjudicados, puedan presen-
tar, dentro del término de treinta 
días, las reclamaciones que estimen 
oportunas, ante los Alcaldes de los 
mencionados Ayuntamientos o en 
la Jefatura de Obras públicas de 
esta provincia, donde está expues-
to al público el proyecto de la ius-
talación. 
León 19 de junio de 1925. 
Jo8¿ del Rio Jorge 
A N U N C I O S 
C A M I N O S V E C I N A L E S 
DON JOSÉ DKL RÍO J O R G E , 
GOBERNADOR CIVIL DE ESTA PROVIN-
CIA. 
Hago saber: Que solicitada por el 
Ayimtamionto de L a Ercina, con 
avroglo al artículo primero de la L e y 
de 29 de junio de 1911 y 7." de su 
lítij^lamento, la declaración do uti-
lidad pública <1Ü un camino vecinal 
que partiendo de la estación de L a 
Ercina paso por el pueblo de V a l -
pon[«uro y fermine en G-radefes,. en 
la carretcmi del Puente de Villarento 
a Alman ta , he acordado, de confor-
mtdíi'l co t í dichas disposiciones, 
ahrtr una información pública, se-
íüiMmío un plazo do cjuince dias, a 
cuuí;ti ' dtíí .siyuieiitü al en quo so 
punli i j iu ' ••sío anuncio en el BOLETÍX 
UI-ICIAI,, a üu de une durante él pue* 
dan formularse las reclamaciones 
a que hubiere lugar, ante el men-
cionado Ayuntamiento y este G-o-
biemo civi l . 
L e ó n , 18 de junio de 1925. 
José del Rio Jorge • • 
Hago saber: Que solicitada por los 
pueblos de Rabanal del Camino y E l 
Ganso (Ayuntamiento de Brazue-
lo), con arreglo al artículo primero 
de la L e y de 29 de junio de 1911 y 
7.° de su Reglamento, la declaración 
de utilidad pública de un camino 
vecinal que partiendo del pueblo de 
E l Ganso termine en el kilómetro 21 
al 22 de la carretera de Astorga a 
Ponferrada, con un puente sobre el 
río Pañete , en término de Rabanal, 
he acordado, de conformidad con 
dichas disposiciones, abrir una in-
formación pública, señalando un 
plazo de quince dias, acontar del 
siguiente al en que se publique este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL, a fin 
de que durante él puedan formu-
larse las reclamaciones a que hubie-
re lugar, ante el mencionado Ayun-
tamiento y este Gobierno civi l . 
León , 18 de junio de 1925. 
José del Rio Jorge 
• \ 
Hago saber: Que solicitada por el 
Alcalde de Santa María del Páramo 
(Ayuntamiento de ídem), con arre-
glo al artículo primero de la L e y de 
29 de junio do 1911 y 7." de su Re-
glamento, la declaración de utilidad 
pública de un camino vecinal que 
partiendo de la carretera de Villa-
maftán a Hospital.de Orbigo, en 
Santa María del Páramo, paso por 
el pueblo de Pobladura de Pelayo 
García y termine en la carretera de 
Villamaftán a la estación do Valca-
vado, en Laguna de Negrillos, he 
acordado, do conformidad con di-
chas disposiciones, abrir una infor-
mación pública, señalando un plazo 
de quince dias, a contar del siguien-
te al en <[U^  se publique este anuncio 
en el JÍÜLKTÍN OFICIAL, a fin do cjuo 
durante c] puedan formularse las 
reclamaciones a ijue hubiere lugar 
anto el mencionado Ayuntamiento 
y este Gobiorno civil . 
León, 18 de junio do 1925. 
José del Rio Jorge 
Hago saber: Que solicitada pol-
los Presidentes de las Juntas admi-
nistrativas de Andifiuela y Prorla de 
la Sierra, Ayuntamiento de Raba-
nal del Camino, con arreglo al ar-
tículo 1.° de Ja L e y do 29 de junio 
de 1911 y 7." de su Reglamento, la 
declaración de utilidad pública de 
un camino vecinal, con un puente 
sobre el río Turienzo, que partiendo 
de Prada de la Sierra pase por los 
pueblos de Andiñuela y Tnricnzo y 
terminé en el ki lómetro 18 de la ca-
rretera de Astorga a Ponferrada, en 
término de Andiñuela , he acordado, 
de conformidad con dichas disposi-
ciones, abril' una información pú-
blica, señalando un plazo de (¡niñee 
dias, a contar del siguiente al en 
que se publique este anuncio en e l 
BOLETÍN OFICIAL, a fin de que du-
rante él puedan formularse las re-
clamacienes a que hubiere lugar, 
ante el mencionado Ayuntamiento 
y este Gobierno civi l . 
León, 18 de junio de 1925. 
Joxé del Rio Jorge 
*** 
Hago saber: Que solicitada por el 
Alcalde de Valdeteja (Ayuntamien-
to de ídem), con arreglo al a r t í cu -
lo primero de la L e y de 29 de junio 
de 1911 y 7.wde su Reglamento, la 
declaración de utilidad pública de 
un camino vecinal que part iendo del 
kilómetro 11 do la carretera do León 
a Collanzo termine en VaMeteja, he 
acordado, de conformidad con d i -
chas disposiciones, abrir una infor-
mación pública, s eña lando un plazo 
de quince dias, a contar del siguien-
te al en que so publique este anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL, a fin de 
que durante él puedan formularse 
las reclamaciones a (pío hubiere l u -
gar, ante el mencionado Ayun ta -
miento y este Gobierno c i v i l . 
L e ó n , 18 de junio do 1925, 
José dal Rio Jorge. 
• * 
Hago saber: Que solicitada jun-
ios Ayuntamientos de Yegan i i án , 
l í e y e r o y Salfunóu, con unvi r lo a! 
ar t ícu lo 1." de la Ley de 29 de junio 
do 1911 y 7." ele su I logianiemo, la 
declaración de ut i l idud pública <!-• 
un camino vecinal que pnYitoiulo 
del kilómetro 12 do la carro te n i d<-
León a Campo de Caso, al kilónit ' -
tro 7í> de la carretera de Sahagún a 
L a s Arriondas, he acordado, de con-
formidad con dichas disposiciones, 
abrir una información , pública, se-
ñalando un plaso de quince días, a 
contar del siguiente al en que se pu-
blique este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL, a fin de que durante él 
puedan formularse las reclamacio-
nes a que hubierelugar, ante el men-
cionado Ayuntamiento y este Go-
bierno c iv i l . 
León, 18 de junio de 1925. 
Joné del Rio Jorge. 
A N U N C I O S 
Habiéndose efectuado la recep-
ción definitiva de las obras de repa-
ración, explanación y fix*me, ki lóme-
tros 1 al 6 de la carretera de León a 
As torga, he acordado, en cumpli-
miento de la Real orden de 3 de 
agosto de 1910, hacerlo público, pa-
ra que los que crean deber hacer al-
guna reclamación contra el contra-
tista D . Valentín Gutiérrez, por da-
ños y perjuicios, deudas de jornales 
y materiales, accidentes del trabajo 
Ír demás que de las obras se deriven, o hagan en los Juzgados municipa-
les de los términos en que radican las 
obras, que son los de León, San A n -
drés del Rabanedo y Valverde de la 
Virgen, en un plazo de veinte días; 
debiendo los Alcaldes de dichos tér-
minos interesar de aquellas Autori-
dades la entrega de las reclamacio-
nes presentadas, que deberán remi-
tir a la Jefatura de Obras públicas, 
en esta capital, dentro del plazo de 
treinta días, a contar de la fecha de 
la inserción de este anuncio en el 
BOLETÍN. 
León 24 de junio de 1925. 
£ 1 Gobernador, 
José del Rio Jorge 
•** 
Habiéndose efectuado la recep-
ción definitiva de las obras de aco-
pios, kilómetros 8 al 18 de la carre-
tera de Astorga a Puebla de Sana-
bria, he acordado, en cumplimiento 
de la Real orden de 3 de agosto de 
1910, hacerlo público, para que los 
que crean deber hacer alguna recla-
mación contra el contratista D . Ma-
riano Herrero, por daños y peijui-
cios, deudas de jornales y materia-
les, accidentes del trabajo y demás 
que de las obras se deriven, lo ha-
gan en los Juzgados municipales de 
los términos en que radican las 
obras, que son los de Santiago-Millas 
y Destriana, en un plazo de veinte 
días; debiendo los Alcaldes de di-
chos términos interesar de aquellas 
Autoridades la entrega de las recla-
maciones presentadas, que deberán 
remitir a la Jefatura de Obras pú-, 
blicas, en esta capital, dentro del 
plazo de treinta días, a contar de la 
fecha de la inserción de este anun-
cio en el BOLETÍN. 
L e ó n 24 de junio de 1925. 
E l Gobernador, 
José del Rio Jorge 
Ejercicio económico de 1924 a 1925 Mea de junio 
Distribución de fondos, por capítulos, que para satisfacer las obligaciones 
de dicho mes, acuerda la Comisión provincial, a propuesta de la Conta-





















TOTAL 106.590 72 
CANTIDAD 










Importa esta distribución de fondos las figuradas ciento seis mil qui-
mentns noventa pesetas y setenta y dos céntimos. 
Lt'ún 17 d(f junio do 1925.=E1 Interventor, liami'm Bátvenn. 
Sesión do 18 do junio de 1925 .=La Comisión acordó a probarla y que se 
jmbH(|Ut-' íntegra en el BOLETÍN OFICIAI.=E1 Presidente, Félix Argliello.^T&X 
Seciutnrio, AnUmio del i'ozo."=Es copia: E l Interventor, llmnin liiircem. 
lluN CrfifiVfl MINUTA y HBAl!TA. 
JXUKXIKKO . I E F E IIKL DISTRITO MI-
NlíüO DE ESTA ri lOVINCIA. 
Hago saber: Que p o r D . Santiago 
<lt: Oíistro González, vecino de K i a -
ño, re ba presentado en el Go-
bierno civil de esta provincia en el 
día del mes de mayo, a las once, 
una solicitud de registro pidiendo 
LS ¡lerteiicncias para la mina do an-
tinionio llamada Litixa, sita en el 
paraje «Pampajuelo», término de 
iforcadas. Ayuntamiento de liiafto. 
Hace la designación de las citadas 
IS pi-rtcnencias, en la forma si-
guiente: 
Se tomará como punto de partida 
la fuente de Pampajuelo, y desde é l 
se medirán 200 metros al N . y se 
colocará la l.u estaca; de ésta 300 al 
E . , la 2.": de ésta 300 al S. , la 3."; 
de ésta 600 al O., la 4."; de ésta 300 
al N . , la 5.", y de ésta con 300 me-
tros, se llegará a la 1.* estaca, que-
dando cerrado el perímetro de las 
pertenencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la L e y , se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr . Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. 
L o que se anuncia por medio del 
presente edicto para que en el tér-
mino da 60 dias, contados desde su 
fecha, puedan presentar en el Go-
bierno civil sus oposicionea los que 
se consideraren con derecho al todo 
o parte del terreno solicitado, según 
previene el art. 28 del Beg lamentó 
y Beal orden de 5 de septiembre 
de 1912. 
E l expediente tiene el núm. 8.162. 
León 28 de mayo de 1 9 2 5 . = £ u -
genio Labarta. 
Habiendo sido solicitada por don 
Pedro Gómez, vecino de León, la 
concesión de 24 pertenencias para la 
mina de baritina, que se conocerá: 
con el nombre de Suerte, • sita en los 
parajes Valle del Bequejo y L a Co-
chinera, en término de Montuérto, 
Serteneciehte al término municipal e Valdepiélago, enclavada en te-
rrenos de Isabel González, José Haría 
Sierra y comunal de los vecinos de 
Contuerto; y siendo la baritina sus* 
tancia comprendida en la segnnda 
sección, s egán se declara en el ar-
tículo 3." del Decreto-Ley de Bases 
de 29 de diciembre de 1868, antes 
de conceder su explotación al solici-
tante, debe ser notificado el dueño 
del terreno, por si éste quiere obli-
garse a hacer por su cuenta la ex-
plotación, a lo cual tiene derecho 
preferente, según el art. 8.° del mis-
mo Decreto-Ley de Bases. 
L o que en cumplimiento de lo 
prescrito en el art. 9.° del vigente 
Reglamento general para el régi-
men de la Minería, se hace saber a 
los interesados, a fin de que, como 
dueños de los terrenos donde radi-
can las pertenencias solicitadas, ma-
nifiesten en el plazo de quince dias, 
que se contarán a partir de aquel en 
que se publique esta notificación en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, si 
están dispuestos a hacer por su cuen-
ta la explotación o, en otro caso, 
expongan las razones en que puedan 
fundar la negativa a que explote el 
solicitante la referida mina. 
León 15 de junio de 1025.=E1 
Ingeniero Jefe, Eugenio Labarta. 
O F I C I N A S D E H A C I E N D A 
A D M I N I S T R A C I O N 
D E R E N T A S P Ú B L I C A S 
DE LA PBOVIXCIA DE LEÓX 
Negociado do iiiilnstrinl 
Cimtlareu 
No habiendo remitido los señores 
Alcaldes de esta proviacia, las de-
claraciones que debieran presentar 
los industriales comprendidos en los 
párrafos 1.» y 2.° de la Real orden 
de 6 de enero de 1923, en las que 
harán constar el nombre 3r domicilio 
del contribuyente, industria, profe-
sión, arte u oficio que ejerce, y que 
debieran remit ir antes del 10 do ma-
yo últ imo, se interesa a dichos seño-
res que en el improrrogable plazo 
de ocho dias deberán remitir dichas 
relaciones a esta Administración, 
de aquellos que se encuentran den-
tro de los casos siguientes: 
1.° Los que tengan empleado en 
el negocio un capital de IO0.0UO pe-
setas. 
S." Aquellos cuya cuota anual 
del Tesoro exceda de 1.500 pesetas. 
3, ° Aquellos cuyo volumen glo-
bal de ventas exceda de 250.000 pe-
setas. 
4. '' Aquellos que empleen en sus 
negocios un número medio de obro, 
ros que exceda de 50, computados 
según determinan las normas <U 
imposición. 
Asimismo llamo la atención de 
los señores industriales de esta capi-
tal que se encuentren en alguno de 
los cuatro caso* citados, presenten 
en el plazo señalado, las declaracio-
nes que se relacionan, en esta Ofici-
na; debiendo advertir a los señores 
Alcaldes que una vez formado el pa-
drón, se confrontará con la matrícu-
la, y si se observara que han dejado 
de mclnir a lgún contribuyente que 
figure con cuota superior a 1.500 pe-
setas, lo incluirá, desde luego, sin 
perjuicio de las responsabilidades 
que establece el artículo 5.° del Real 
decreto de 30 de septiembre de 1922 
imponiéndoles una multa que podrá 
variar entre 50 y 500 pesetas. 
L o que se hace público por medio 
de la presente, con el fin de que 
llegue a conocimiento de los señores 
industriales comprendidos en los 
casos señalados, 
León 26 de junio de 1926.=EI 
Administrador, Ladislao Montes. 
• • • * 
Por la presente se hace saber a 
los Sres. Médicos de esta provincia, 
la obligación que tienen de solicitar 
la patente para el ejercicio de su 
profesión, para el año próximo eco-
nómico de 1925 a 26, dentro de los 
primeros quince dias del mes próxi-
mo, cuyas solicitudes deberán pre-
sentarse en el Colegio de Médicos 
de esta provincia, con arreglo a las 
disposiciones vigentes. 
L o que se hace público por medio 
de la presente con el fin de qae 
llegue a conocimiento de los señores 
Médicos comprendidos en el Beiú 
decreto de 3 de agosto de 1894. 
León 25 de junio de 1925.=i;i 
Administrador, Ladislao Montes. 
SECCIÓN D E . E S T A D Í S T I C A 
DE LA PROVINCIA DE LEÓ.V 
Circular 
Con el fin de que los servicios es-
tadísticos i-eferentes al estudio d.; la 
población, no sufran retrasos ni en-
torpecimientos, recomiendo eiiuiiz. 
mente a los Sres. Jueces municipai'-'s 
de la provincia, que el día cinco <l<'i 
mes próximo se sirvan reinitir a ^ 
Oficina de mi cargo, los boletines co-
rrespondientes a las insoripciou'-s 
del movimiento do ¡a población iv 
gistrado en el mes actual. 
León 26 de junio de 1925.=F.I . l - - -
fe provincial do Estadística, . 1" 
Lemes. 
AYCNTAanfiNTO-S _ 
Alcaldía e<m*tititcw¡uil </c 
¡Sania Cnhnttiti oV Stini'wt 
L a Comisión inmiicipsil p'-:-.mí-
nente ha propuos ío a! Ayuntui'.n'-'1" 
to pleno varias h¡iiuii(;n:.i<mt's y 
plemontos do créil i to a di!Vn'Ut'-s 
partidas de gastos del pivsupii'-*;" 
onlinario on ejerek-io, por no sci- .-n-
ficiente las consigiuu-innes, i-uy"* 
pagos piU'dull atoiniol-se oon ol 
so resultante de los ¡ l l o r o s o s .V '¡>!| 
s u p e r á v i t de la liipudai-ióll del 
t imo ejercicio, hal láudoso el '.'M1''" 
diente al públ ico por espauo < •-' 
quince dias pal-a oir n-olanuu'i'.ou'^-
Santa Colomba de Soin.wa a I * 
junio de 1925 .=El Alcalde, JIi.v'»-'-
P o l l á n . 
Alcaldía cotutitucional de 
Cuadro* 
Formalizadas las cuentas del año 
económico de 1923 a 11)24 y trimes-
tre prorrogado, quedan expuestas 
al público en esta Secretaria* por 
término de quince diasT a los efec-
tos que determina el art. 579 del 
Estatuto l lmncipal . 
Las Ordenanzas para la exacción 
del arbitrio sobré bebidas espirituo-
»as, espumosas y alcoholes; en el pró-
ximo año económico, se hallan de 
maniíiegto en esta Secretaria por tér-
mino de quince dias; durante los 
cuales pueden los vecinos exami-
narlas y presentar las reolamsciones 
que crean justas. 
Cuadros 22 de junio de 1925.=E1 
Alcaide, Clemente García. 
Alcaldía conatitucional dt 
Fresno de la Vega 
Para que la Junta pericial de es-
'te Ayuntamiento pueda proceder 
a la confección del apéndice al ami-
Ilararoiento que ha de servir de ba-
se al repartimiento de la contribu-
ción de inmuebles, cultivp y gana-
deriaj asi como el de urbana, ambos 
del aílo 1928 a 1927, se hace preciso 
•que los contribuyentes por dichos 
conceptos que hayan sufrido altera-
ción en su riqueza en este término 
municipal, presenten en la Secre-
taria del mts'mo relaciones de alta 
y baja, en el término de quince 
dias; teniendo que justificar haber 
pagado los derechos reales a la H a -
cienda; de lo contrarió, no serán ád-
mitidas. 
Fresno de la Vega 13 de junio de 
1925.=E1 Alcalde , Alberto A r -
teaga. 
Alcaidía comtUncional de 
Luyego 
E l vecino de Priaranza, D . Ánge l 
Domínguez , me comunica que el 16 
del actual encontró en el .monte de 
dicho pueblo llamado L a Sierra, 
una yegua, laque recogió en su ca-
sa, donde pnede haceree cargo de 
ella su dueño, previa justificación y 
pago de los gastos de manutención. 
Señas de dicha yegua 
Pelo rojo, de 1,250 metros de al-
zada, próximamente, o sea unas seis 
cuartas, herrada de los pies, crin 
larga, cola cortada; con una estrella 
en Ta frente y de unos cinco aftos; 
tenia una traba de madera en la ma-
no derecha. 
Luyego 18 de junio de 1925.=E1 
Alcalde, José Cordero. 
P A R T I D O J U D I C I A L D E V A L E N C I A D E D O N J U A N 
Ejercicio eeonAmico de 1925 a 1921» 



































A Y U N T A M I E N T O S 
Algadefe. 
Ardóu '. 
Cabreros del R i o . 
Campo de V i l l a v i d e l . . . . . . . . . 
Castílfalé 
Castrofuerte 
Cimanes de la Vega 
Corvillos de los Oteros 
Cubillas de los Oteros 
Fresno de la Vega 
Fuentes de Carbajal 
Go'rdoncillo 
Gusendos de los Oteros 
Izagre 
Matadeón de los Oteros 
Matanza 
Pajares de los Oteros 
San Milláu de los Caballeros. 
Santas Martas 












Villanucva de las Manzanas. 
Villaquejida 
Villamañdn 
Base ! Cuota 
de que 
impoiicióa | correpponde 




































BKPABTMIBKTO OK LA DELEOAOIÓX OUDEBNATIVA, girado entre todos los 
•Ayuntamientos de dicho partido para el ejercicio económico citado 















































3 ¡Cabreros del Rio 
4 jCampacas 
5 .Campo de Villavidel 
6 .Castílfalé 
7 Castrofuerte 
8 Cimanes de la Vega 
9 Corvillos de los Oteros 
10 Cubillas de los Oteros 
11 Fresno de la Vega 
12 Fuentes de Carbajal 
13 Gordoncillo 
14 Gusendos de los Oteros 
15 Izagre 
16 Matadeón de los Oteros 
17 Matanza 
18 Pajares de los Oteros 
19 San Millán de los Caballeros. 
20 Santas Martas 
21 | Toral de los Guzmanes , 
22 IValdemora 
23 iVálderas 
24 I Valde vimbre 





















































































Sumas 33.307 6.500 
Valencia de Don Juan 13 de junio de 1925.=E1 Alcalde, Valent ín 
Zaldivar. 
Valencia de Don Juan 13 do junio do 1925. 
-Zaldivar. 
=E1 Alcalde, Valentín 
Alcaldía constitucional de 
Vega de Infanzones 
Acordada la transferencia de cré-
ditos de vinos capítulos a otros del 
presupuesto ordinario de gastos de 
este Ayuntamiento y ejercicio en 
curso, por l a Comisión municipal 
permanente, el expediente de dicha 
transferencia se halla expuesto al 
público en la Secretaría de este 
Ayuntamiento por espacio de quin- i 
ce dias. 
Vega de Infanzonas 18 de junio 1 
de 1925.=E1 Alcalde, J o a q u í n ' 
Santos. 
Alcaldía constitucional de 
Valencia de Don Juan 
JUNTA OENKHAI, DEL KKl'ARTUUENTO 
SOllHK UTILIDADES 
Kjerrirl» cfonómiro de 1924-25 
Terminado el vcpartimionto ge-
neral do utilidades do esto Munici-
pio, formado por la Junta general 
del mismo, para cubrir el déficit dol ! 
presupuesto municipal covrespon- ¡ 
cliente al ej'.'rcioio económico do 
1924-25, en cumplimiento del ar-
ticulo 510 dol Estatuto Municipal 
vigente, queda í.'.i-pue.sfro al 2>úbJico 
por término do quince dias en la Se-
cretaría dol Ayuntamiento; durante 
cuyo plazo y tres dios más, serán 
admitidas las reclamaciones quo 
presenten los contribuyentes contra 
el mismo y quo se consideren per-
judicados, bien sea en la estimación 
de utilidades o en la fijación de cuo-
tas; teniendo entendido que aquéllas 
deberán fundarse en hechos concre-
tos y determinados y contener las 
pruebas necesarias para la justifica-
ción do lo que se reclama. 
Valencia do Don Juan 18 de ju-
nio de 1926.=E1 Presidente, Ce-
sáreo Zapico. 
Alcaldía constitucional de 
Faftero 
Formado el repartimiento general 
sobro las utilidades, para cubrir las 
atenciones dol presupuesto munici-
pal ordinario de este Municipio, co-
rrespondiente ai actual ejercicio, se 
halla expuesto al público en la Se-
cretaría municipal por término de 
quince dias y tres más, para oír las 
reclamacionos que so presenten; pa-
sado dicho período de exposición, 
no serán atendidas. 
Fabovo 19 do junio do 1925.=E1 
Alcalde, Eugenio Terrón. 
Alcaldía constitucional de 
V'aldelnrftieros 
14u término del pueblo do Lugue-
ros so apareció una potranca como 
de unos dos años do edad, alzada 
1,250 metros, próximamente, o sea. 
seis cuartas, pelo negro, la cola re-
cortada a lo pastoril; en la mano de-
recha (on ol tobillo) tiene una herida 
sin cicatrizar, cuya yegua so halla 
en poder del Presidente do la Junta 
vecinal de dicho pueblo. 
E l que acredite ser su dueño pue* 
de recogerla, previo pago de los 
gastos ocasionadoe en su manuten-
ción y guardería, presentándose 
para ello en esta Alcaldía. 
Valdelngueros 19 de junio de 
1925.=E1 Alcalde, Laureano Ore-
jas. 
Alcaldia constitucional de 
San Esteban d» Vá ldaaa 
Se halla de manifiesto en la Ser 
cretaría de este Ayantámientb por 
término de quince dias, el W » ; 
diente de transferencia de créditó 
del capítulo 6.°, art. 12, a l capítulo 
11, articulo único, del presupúestó 
de 1924-25, a fin de oir réclárnácioi 
nes, durante el expresado plazo. 
San Esteban de Valdueza 15 de 
junio de 1925.="E1 Alcalde, Eulo-
gio Cuesta. . . 
Alcaldia constitucional de 
Vegaquemada 
Los contribuyentes que hayan su-
frido alteración en su riqueza para, 
la contribucián territorial, presen-
ta i in las relaciones correspondien-
tes en la Secretaria de este Ayunta-
miento, durante los quince, últ imos 
dias del mes actual, justificando .ha-
ber pagado los derechos reales a la 
Hacienda; pues pasado dicho plazo, 
no se admitirá ninguna. . 
También, por el mismo plazo, se 
halla de manifiesto al público el re-
enento general de ganadería, para 
oir reclamaciones. 
Vegaquemada 14 de junio de 
1925. = E 1 Alcalde, L i n o Bodriguez 
Alcaldía conttituaonal de 
Quintana del Marco 
Según me participa el vecino de 
este pueblo, Blas Casado Rubio, el 
día 14 del actual desapareció del 
. pasto una yegua de su propiedad; 
cuyas sedas son las siguientes: pelo 
rojo, edad de 4 a 5 años, con una 
estrella en la frente, herrada de las 
cuatro extremidades; tiene una mar-
ca en el casco de la mano derecha y 
alzada, próximamente, de 1,360 me-
tros, o sea seis cuartas y media. 
L o que se hace público por medio 
del presente para, que la persona en 
quien se halle depositada dicha yo-
gue, dé razón a esta Alcaldía, para 
ser recogida por su dueflo. 
E l vecino de este pueblo D . S imón 
Esteban Gutiérrez, me comunica 
que el día 16 del actual se apareció 
en el sitio denominado «camino 
real», una yegua que se halla depo-
sitada en poder de dicho señor, don-
de la puede recoger su dueño, pre-
vio pago de manutención y custodia. 
B icha yegua trae cabezada y ronzal 
de vaqueta. 
Seftaa de la yegua 
Pelo negro, edad do 5 a 6 años, 
alzada, próximamente, 1,460 me-
tros, o sea siete cuartas, herrada de 
las manos. 
Quintana del Jlarco 17 de junio 
de 1925.=E1 Alcalde, Pedro Vecino 
Junta adininisfratim de Jírtrrftlos de 
las Arrimada* 
Se halla, expuesto al púb l i co para 
oir reclamaciones, \)0v t ú n n í n o da 
ocho dias, on casadol Prcs i i l ea íc 'lo 
la Junta administrutiva ilo esto pue-
blo, el proyecto del luv.sitpuoslo or-
dinar io fio este pueblo, pura el año 
de 1925-26. 
Los habitantes del mismo, en d i -
oho plazo, puedes examinarlo y pre-
sentar la» reclamaciones que orean 
jnstM. _ 
Bairillos de las Arrimadas 18 de 
junio de 1925.=E1 Presidente, Ma-
nuel Bodriguez. 
J U Z G A D O S 
Ledesma (Pedro), domiciliado úl-
timamente «n esta ciudad y en B i l -
bao, comparecerá en término de diez 
dias ante el Juzgado de instrucción 
de León, para declarar como testigo 
en causa n ú m . 70, 'dé este aüo, ins-
traída por alzamiento dé bienes; ba-
jo apercibimiento, si no comparece, 
de pararle el perjuicio a que haya; 
lugar. 
León 13 de junio de 1925."=E1 
Secretario, Ledo. L u i s Gasque. 
Borbolla Cabezas (Obdulia) y Pé-
rez Piqueras (Milagros), domicilia-
das últ imamente en León, compare-
cerán en el día 6 dé julio próximo, a, 
las once, ante la Audiencia provin-
cial de esta ciudad, para asistir 
como testigos al juicio oral en bausa 
por disparo, instruida contra Joa-
quín del Castillo Valencia; bajo 
apercibimiento, si no comparecen, 
de incurrir en la multa de 5 a 50 
pesetas.'' 
León, 26 de junio de 1925 *=E1 
Secretario, Licdo. L u i s Gasque. 
Don Isidro Fernández-Miranda y 
Gutiérrez, Juez de instrucción del 
partido dé Valencia de Don Juan. 
Por é l presente edicto, ruego y 
encargo a las autoridades, tanto c i -
viles como militares, e intereso de 
la Guardia civi l y demás; agentes de! 
la Pol ic ía judicial, practiquen ges-
tiones para la busca y rescate de 
una pollina negra, pequeña, de seis 
afios de edad y tres gallinas, que 
fueron robadas al vecino de Gordon-
oillo, Eutíquiano Alonso, la noche 
del 26 de mayo últ imo, y caso de 
ser habidas, las pondrán á mi dispo-
sición, con las personas en cuyo po-
der se encuentren, s i no acreditan 
su legít ima adquisición; pues asi lo 
he acordado en el sumario núm. 25, 
del año actual. 
Dado en Valencia de Don Juan, a 
12 de junio de 1925.°=Isidro For-
n&ndez-Miranda.ssEl S e c r e t a r i o , 
Juan Sanz. 
Don Isidro Fernández-Miranda y 
Gutiérrez, Juez de instrucción del 
partido de Valencia de Don Juan. 
Por el presente edicto, ruego y 
encargo a las autoridades, tanto ci-
viles como militares, e intereso de 
la Guardia civil y demás agentes do 
la Policía judicial, practiquen ges-
tiones para la busca y rescate de 
una yegua de pelo rojo, de 1,360 
metros de alzada, próximamente, o 
sea seis y media cuartas, cola larga, 
con una estrella en la frente, herra-
da do las cuatro extremidades. 
U n candado, bastante grande y de 
barra larga y recta, con su llave, 
que fueron robados al vecino de 
Gordoncillo, D . Amando López, la 
noche del 25 do mayo último, y caso 
do ser habidos, los pondrán mi dis-
posición, con las personas on cuyo 
poderse n u e n e n t r u n . si no acreditan 
su l eg í l ima ¡nlnuisieiúu; pues así lo 
he aeoníatU, en el sumario mim. 24, 
ilel año ne l iml . 
iJutlo en Vajeiieia do Don Juan, 
a 12 du juuio de l ü 2 o . s I s i d r o Fer-
nández-Miraiida.==El S e c r e t a r i o , 
J ,uan"8«iW'" ' ' " ' ' 
Cédula detítacida 
Por la présente,' y en virtud de lo 
acordado por el Sr- Juez de primera 
instancia de este partido en provi-
dencia de esté día, dictada en los 
autos de juicio verbal sobre «¿qiflen-
tes del tlibajo, promovidos jjor A m -
brosio V U l i n Garci t , v¿c}«iQ-ía A l -
gádefe, se cita al' 'Directoi>Gerehté 
o a quien ostente la representación : 
de la Compañía Canal del E s l a y al 
contratista, si lohubiere,de las obras; 
realizadas en dicho banal, en la fá-
brica en construcción, en un salto de 
agua sito en término de Toral de 
los Guzmanes, cuyas obras se lleva-
ban a cabo en el mes de diciembre 
Sróximo pasado, para <jtie el día 10 e julio próximo, a las diez de la ma-
ñana, comparezcan ante este Juz-
gado al objeto d é celebrar el corres-
pondiente antejuicio o acto conci-
liatorio que la ley previene; bajo 
apercibimiento que de no verificar-
lo, les parará el perjuicio a que haya 
lugar. 
Dado en Valencia de Don Juan, a 
23 de junio de 1925.=E1 Secretario, 
Juan Sanz. 
Don Dionisio Hurtado Merino, Juez 
municipal dé esta ciudad. 
Hago, saber: Que en el juicio ver-
bal c ivi l de que se hará mérito, reca-
y ó sentencia, cuyo encabezamiento 
y parte dispositivaj dicen: "' ' 
«•Sentencia.=En la c i u d a d de 
León , a trece de junio dé mil nove-
cientos veinticinco; el Sr . D . Dio-
nisio Hurtado Mermó, Juez munici-
pal de' la misma: visto el precedente 
juicio verbal c iv i l , celebrado a ins-
tancia dé D . Nicanor López Fernán-
dez, Procurador, en nombre de don 
Francisco Eguizabal García, del co-
mercio de esta plaza, contra D . Ma-
nuel Vuelta, comerciante. y. yacino 
de Caboalles de Abajo,, sobre, pago 
de quinientas veintitrés, pesetas y 
sesenta y ocho céntimos,, importe de. 
géneros recibidos .de Iqs. .almacenes, 
del demandante' y. costas; 
Fallo: Que debo condenar y con-
deno, en rebeldía,; a l demandado. 
D . Manuel Vuelta, al pago de las. 
quinientas veintitrés pesetas y se-
senta y ocho céntimos redamadas y. 
en las costas del ju i c io ."As i , defi-
nitivamente juzgando, .lo. .pronun-
cio, mando y firmo. =D¡Q«ÍS¡Q Hur-
tado.» " 
Cuya sentencia fué publicada en 
el mismo día. ;" 
IT para insertar en el .BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, a fin de.que 
sil-va de notificación a l . demandado 
rebelde, expido el presenté en.Lcón, 
a trece de junio de mil novecientos 
veinticinco.=Dionisio Hurtado.= 
Por su mandado: Froi lán Blanco, 
Secretario suplente. 
Don Dionisio Hurtado.Merino, Juez 
municipal de esta ciudad. 
Hago saber: Que en el juicio vei^ 
bal c ivi l de que se havá mérito, re-
cayó sentencia, cuyo encabezamien-
to y parte dispositiva,, dicen: 
«&enfenc¡a.=En la. c i u d a d do 
León, a diecisiete de junio do mil 
novecientos veinticinco; el Sr. dpn 
Dionisio Hurtado Merino, Juez mu-
nicipal de la misma: visto oí. prece-
dente juicio verbal civil , celebrado 
a instancia de D . Hilario Conde 
Coca, mayor de edad y vecino de 
esta población, contra D . Antonio 
Carpefla, maquinista y domiciliado 
en Barcelona, barrio de San Andrea 
del Palomar, sobre pago de ciento 
veinte pesetas, por renta de la casa 
número ocho, prinpipal, de la calle 
de Herreros, correspondiente a los 
meses de enero y febrero últimos, 
con las costas; ' 
Fallo: Que debo de condenar y 
condeno, en rebeldía, a l demandado 
D . Antonio Carpefia, a l pago de las 
(jiento veinte pesetas reclamadas y 
en las costas del j m c ¡ o . = A s i , defi-
nitivamente juzgando, lo pronun-
cio, mando y firmo."Dionisio Hur-
tado.» 
Cuya sentencia fué publicada en 
el mismo día. 
Y para insertar en el BOLETÍN OFI-
CIAL dé' la provincia, a fin de que 
sirva de notificación al demandado 
en rebeldía, expido el presente en 
León, a diecisiete de junio1 de mil 
novecientos • veintioinco.sDionisio 
Hurtado.=»P. S .M. ,Fro i lán Blanco, 
Secretario suplente. 
Don Dionisio Hurtado Merino, Juez 
municipal de esta ciudad. 
Hago<«aber: Que en el juicio ver-
bal civil de que se hará mérito, re-
cayó sentencia, cuya parte disposi-
tiva y encabezamiento, dicen: 
t Sentencia.—'En la ciudad de León, 
a veintitrés de junio de mil nove-
cientos veinticinco; el Sr . D . Dioni-
sio Hurtado Merino, Juez municipal 
de la mismt: visto el precedente jui-
cio verbal c iv i l , celebrado a instan-
cia de D . Felipe Martínez Llamaza-
res, apoderado de D . L u i s de Paz 
S o l d á n , vecinos de esta capital, 
contra D . Aquilino Fernández Gon-
zález, mayor de edad, comerciante y 
vecino de Vega de Viejos,sobre pago 
de seiscientas cuarenta y dos pese-
tas y noventa cént imos, importe de 
yino llevado al fiado, con sus enva-
ses correspondientes y costas; 
Fallo: Que debo condenar y con-
deno en. rebeldía al demandado don 
Aquilino Fernández González, al 
pago de las seiscientas cuarenta y 
dos pesetas con noventa céntimos 
reclamadas y en las costas del jui-
c io .=Asi , definitivamentejuzgando, 
lo pronuncio, mando y firmo."Dio-
nisio Hartado.» 
Cuya sentencia fué publica en el 
mismo día. 
Y para su inserción en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia, a fin 
de que sil-va de notificación al do-
mandado rebelde, expido el pre-
sente en León, a veintitrés de junio 
de mil novecientos veinticinco.— 
Dionisio Hurtado ."P. S. M.: Fi-oi-
lán Blanco, Secretario suplente. 
H a desaparecido del término co-
mún de Santiago de las Villas y 
Carrocera, un pollino propiedad d" 
D." Engracia Alvarez Alegre, refi-
na del referido Santiago do las \ >-
lias, Ayuntamiento de Carroconi. 
L a s señas de aquél son: polo eashi-
fto, tuerto y está sin herrar. Se nio¡,'ii 
a la persona que lo haya rucogido, o 
sopa do él, aviso a la interesada. 
L E Ó N 
Imp. de la Diputación provincial 
